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ABSTRAK 
Pasar modern yang mengalami pertumbuhan cukup pesat di Indonesia saat ini adalah 
minimarket dengan konsep waralaba. Penyebarannya telah memasuki wilayah-wilayah 
pemukiman. Tumbuh pesatnya minimarket di wilayah pemukiman dengan jarak yang saling 
berdekatan berdampak bagi warung tradisional karena warung tradisional tidak mampu 
bersaing. 
Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
munculnya minimarket terhadap keberadaan warung tradisional di Kelurahan Gendongan 
Salatiga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana dampak 
munculnya minimarket terhadap keberadaan warung tradisional?, (2) dan Apakah 
munculnya minimarket mengakibatkan penurunan penjualan dan keuntungan warung 
tradisional? 
Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pengaruh 
munculnya minimarket terhadap keberadaan warung tradisional di Kelurahan Gendongan 
Salatiga. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan 
angket. 
Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa (1) munculnya minimarket sangat 
berpengaruh terhadap penjualan dan keuntungan warung tradisional. Hal ini terbukti dengan 
adanya warung tradisional yang tutup atau bangkrut yang disebabkan munculnya 
minimarket. (2) Pendapatan rata-rata warung tradisional sebelum munculnya minimarket 
mencapai Rp 4.855.556,00 perbulan dan sesudah munculnya minimarket, pendapatan 
warung tradisional mengalami penurunan hingga mencapai Rp 2.807.407,00 perbulan dan 
ada dua warung tradisional yang bangkrut atau tutup. 
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